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MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
1he Early ft\Jsic Series 
Christopher Krueger, Balt.oque Flu..te 
*Carol Lieberman, Balt.oque Vi.olln 
Karen Kaderavek, Cd.lo 
*Mark Kroll, ;HaJtp~ic.ho~d 
Trio Sonata In D-Major, W. 151 
















La Fran~olse, from Les Nations 
Gravement-Gayement-Gravement-
Gayement-Gravement-Vlvement-
Air gracleusement- Gayement 
Allemande, sans Jenteur 
Premiere Courante, noblement 
Seconde Courante, un peu p1us vlste 
Sarabande, Gravement 
Gigue, gayement 






The Early Music Series Is under the direction of Mark Kroll. 
The u.6e 06 1tecoltding devic.e6 .l6 601tbi.dde.n dulti.n.g c.onc.eM:6. 
Saturday, November 15, 1986 855 C00111onwealth Ave. 
8:00 P.M. Concert Hal I 
